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КРИМІНАЛІСТИЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ: 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 
ОКРЕМОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ
Проблеми розробки й дослідження засобів, прийомів і методів 
профілактичного характеру завжди були предметом наукового по- 
шуку в криміналістиці. Так, ще І.М. Якимов відмічав, що розробка 
найбільш раціональних способів попередження й припинення злочи- 
ну, який уже вчинюється, є одним із завдань криміналістики.1 На не-
1 Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. - 
М., 1925. - С. 25.
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обхідність розробки питань профілактики у криміналістичній науці в 
30-ті роки вказували Є.В. Владимиров, Г.О. Зильберквит, Ю.Д. Ка- 
цапельсон, В.У. Громов, а наприкінці 40-х - П.І. Тарас-Радіонов.
Особливо активізувалися дослідження проблем попередження 
злочинів у криміналістиці в 60-ті роки. У цей час розгорнулася дис- 
кусія щодо місця профілактики злочинів криміналістичними засоба­
ми в системі курсу криміналістики, а також їх змісту, завдань та що- 
до інших питань, які й на сьогодні залишаються дискусійними і по- 
требують глибокого осмислення.
Серед існуючих точок зору можна виділити декілька позицій. 
Одні автори предмет і завдання криміналістичної профілактики над­
мірно розширюють: до профілактичних функцій криміналістики, 
крім специфічних, пропонують віднести, ще й сугубо процесуальні, 
оперативно-розшукові, управлінсько-організаційні та політико- 
виховні, включаючи прийоми ведіння широкої правової пропаганди 
й політико-виховної роботи серед населення.1 Інші науковці необг­
рунтовано звужують ці завдання лише до розробки техніко- 
попереджувальних заходів.2 
1 Зудин В.Ф. Предотвращения и расследование преступлений. - Саратов: Изд-во 
Сарат. ин-та, 1963. - С. 79-84.
2 Герцензон А.А. Вопросы предупреждения преступлений в новом законодательстве
 союзных республик // Сов. государство и право. -1961. - № 7. - С. 69.
3 Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступле­
ний. - М.: Изд-во МГУ, 1978. - С. 16, 18.
4 Колмаков В.П. Некоторые вопросы криминалистической профилактики престу­
плений //Сов. гос-во и право. - 1961. -№ 12. - С. 107.
У той же час серед криміналістів обгрунтовувалася точка зору, 
що криміналістика у попередженні злочинів не повинна виконувати 
якусь особливу роль, яка відрізнялася б від притаманній їй "службі” 
в межах застосування криміналістичних засобів, прийомів та мето­
дів. Розвиваючи далі цю позицію, зазначалось, що особливого "кри­
міналістичного” попередження не існує і немає жодних підстав для 
вирізнення такого поняття. 3
На наш погляд, серед полярних точок зору найбільш переконли­
вою є позиція вчених, які пропонують ідею формування криміналіс- 
тичної профілактики як окремої криміналістичної теорії. Зокрема, 
ще в 1961 р. В.П. Колмаков запропонував у криміналістиці виділити 
поряд із технікою, тактикою та методикою самостійний розділ і ско­
нцентрувати в ньому все, що стосується профілактики у криміналіс- 
тичній науці.4 І.Я. Фрідман, розвиваючи цю ідею, зазначив, що "пе­
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релік окремих криміналістичних теорій не можна визнати повним  
без включення в нього вчення про криміналістичну профілактику, 
яка є методологічною базою дослідження й розробки засобів, при- 
йомів і методик попередження злочинів”.1 Така позиція є досить по­
ширеною серед криміналістів, про що свідчить той факт, що остан- 
нім часом у науковій та навчальній літературі криміналістичну про­
філактику злочинів розглядають як окрему криміналістичну теорію.
1 Фридман И.Я. Вопросы профилактики преступлений в системе криминалистики 
//Криминалистика и судебная экспертиза. - Вып. 8. - К., 1971. - С. 102.
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Треба зазначити, що криміналістичну профілактику злочинів 
слід розглядати у двох аспектах.
По-перше, криміналістична профілактика як специфічна діяль- 
ність уповноважених законом суб'єктів, що здійснюється на підста- 
ві застосування засобів криміналістичної техніки, прийомів, кримі­
налістичної тактики, методів розслідування певних злочинів і 
пов'язана із встановленням причин та умов, що сприяють учиненню 
злочинів, а також вжиттям спеціальних криміналістичних засобів 
для профілактики, запобігання і припинення злочинної діяльності 
конкретних осіб. При цьому суб’єктами криміналістичної профілак­
тики у відповідних видах і формах її застосування виступають орга­
ни дізнання, оперативно-розшукові органи, слідчий, експерт, проку­
рор, суддя. У зв’язку з цим слід розрізняти наступні види профілак­
тичної діяльності: 1) слідча профілактика - здійснюється слідчим під 
час розслідування злочинів; 2) оперативна профілактика - застосову­
ється органом дізнання й оперативно-розшуковими органами у про­
цесі виявлення й розкриття злочинів; 3) експертна профілактика - 
має місце при проведені судових експертиз; 4) судова профілактика 
- провадиться при розгляді кримінальних справ у суді.
По-друге, криміналістичну профілактику злочинів можна розг- 
лядати як один із наукових напрямків криміналістичної науки, як 
окрема криміналістична теорія, основними напрямками якої мо­
жуть бути: 1) дослідження закономірностей утворення, виявлення й 
дослідження слідів-ознак криміногенних обставин, характерних тим 
чи іншим видам злочинів; 2) дослідження й розробка техніко- 
криміналістичних і тактичних засобів, прийомів і методів виявлення,  
фіксації та вивчення обставин криміногенного характеру, захисту 
окремих об’єктів від злочинних посягань; 3) розробка і вдосконален- 
ня методів та прийомів виявлення й усунення причин та умов, спри- 
яючих вчиненню злочинів; 4) виділення у кожному випадку розслі- 
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дування об’єктів криміналістично-профілактичного вивчення і від- 
повідного впливу; 5) виявлення й дослідження особливостей типо- 
вих слідчих ситуацій профілактичного характеру, які виникають під 
час розслідування і розробка на їх підгрунті головних напрямків дія­
льності по попередженню злочинів; 6) визначення та прогнозування 
комплексу профілактичних заходів, найефективніших і дійових у 
кожній із виділених ситуацій; 7) розробка й дослідження заходів 
припинення та попередження при підготовці, вчиненні або прихову- 
вані окремих видів злочинів.1
1 Див.: Яблоков Н.П. Криминалистическая методика. - М.: Изд-во МГУ, 1985. - 
С. 18; Матусовський Г.А. Криміналістична профілактика злочинів // Криміналістика 
/ за ред. В.Ю. Шепітька. - К: Дім, 2001. - С. 35.
2 Матусовський Г.А. Криміналістична профілактика злочинів, що вчиняються у 
сфсрі підприємницької діяльності, і взаємодія правоохоронних органів // Боротьба зі 
злочинністю у сфері підприємницької діяльності / В.І. Борисов, О.Г. Кальман,
В. П. Корж та ін. - X.: Право, 2001. - С. 249.
3 Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - С. 88.
Таким чином, предмет криміналістичної профілактики злочинів 
будується з урахуванням вимог кримінально-процесуального закону, 
кримінологічної теорії попередження злочинів, а також специфіки 
криміналістичної науки й особливостей її завдань. При цьому кримі- 
налістика не посягає на предмет інших наук кримінального циклу, 
оскільки кожна з них має свій предмет пізнання. Криміналістичний 
аспект попередження злочинів має свої особливості, які випливають 
із предмета науки криміналістики щодо слідоутворення, специфіч­
них слідів, які відбивають ознаки обстановки, що сприяли злочину.2
У зв’язку з цим, Р.С. Бєлкін правильно зазначав, що криміналіс- 
тичні засоби й методи профілактики злочинів можуть бути поділені 
на: 1) засоби і методи безпосереднього встановлення причин та 
умов, що сприяють вчиненню та приховуванню злочинів; 2) засоби і 
методи одержання органом розслідування або судом опосередкова­
ної інформації про ці причині та умови; 3) засоби та методи експерт­
ного встановлення цих даних.3
Виходячи із вищевикладеного, можна дійти висновку, що кри­
міналістична профілактика злочинів є одним із пріоритетних напря­
мків наукових досліджень у криміналістиці, які потребують подаль­
шого розвитку теоретико-методологічних засад вчення про криміна- 
лістичну профілактику злочинів, а також розробки й дослідження 
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